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  ح:مقدمه و معرفی طر 2-2
  
از اهمیت به سزایی برخوردار  هاي ارائه مدیریت بوده وائه خدمات از اساسی ترین مکانیزمي ارهاي دانش محور، آگاهی از نحوهدر سازمان
ر وسیعی از اي است، چرا که اوال این بخش با قشهداشتی درمانی داراي جایگاه ویژه. در میان انواع مختلف خدمات، خدمات ب)1(است
جمله واحد . از)1(تر اینکه رسالت خطیر حفظ سالمت و مراقبت از حیات جامعه بر عهده این بخش استکند و مهمپیدا میجامعه ارتباط 
بهداشت و درمان،  ستمیس ياز اجزا یکیکه به عنوان ها هستنده بیمارستانخدمات درمانی به جامعارائه  هاي داراي بیشترین نقش در
گونه  نیو خدمت در ا دیدر تول یعامل اصل. دشو یسالمت مردم م نیاز عوامل منجر به تام ياو تعامل مجموعه يعملکرد آن با همکار
در یک بیمارستان نیز کادر پزشکی تعیین اگرچه .)3, 2(باشد یم یانسان يرویآن ها، ن تیعنصر موثر در بقا و موفق نیسازمان ها و مهم تر
  .)1(کننده نوع و میزان درمان مورد نیاز بیمار است ولی بیشترین مراقبت توسط کادر پرستاري ارائه می شود 
  
، شتهدا ییبه سزا تیاهم ،مراقبت بهداشت و درمان يهاسازمان یمنبع انسان نیتربه عنوان بزرگ ،)4(مراقبت  میمهم ت يپرستاران از اعضا
اولیهنقطهپرستاران.)5(باشند الزم را داشته  تیو موفق يورتوانند بهرهینم يکارآمد پرستار يرویسازمان ها بدون ن نیکه ا يطوربه
به نحوه  یبستگ يادیز زانیبه م یبهداشت هايمراقبت تیفیکاي که به گونه.)1(هستندبهداشتیهايمراقبتیايدنوبیمارانبینتماس
با توجه به کمبود اما )7(نقش مهم پرستاران در ارائه مراقبت بطور گسترده و مداوم شناخته شده است  و )6(باشدمیارائه خدمات پرستاران 
نیرويکمبودوپرستاري کارطوري که محیط. به)8(روبرو هستند ییحجم کار باال ایيپرستاران معموال با بارکار ط،یکار واجد شرا يروین
امروزه روي از این.)8(استکردهبحرانیویژههايمراقبتبخشدربخصوصپرستارانبرايرابارکاريشرایطستاريپرحرفهدرانسانی
وارده به  يبارکارفرد با ییتوانا زانیمبین عدم تناسب  ی رادث شغلعامل در بروز صدمات و حوا نیترمهم مربوط به سالمت کار، اتمطالع




که بوده افراددركورفتارمهارت،کاري،محیطشغلی،نیازهايعاملتبارکاري دیگر  به عبارت.)13, 12(گیردمیقرارشناختیوادراکی
قابل  یکیزیفبار  انجامازمندیاست که ن یجزء مشاغل يپرستار .)5(است عملکردازخاصیسطحبهیابیدستجهتهزینه به نوعی
 يبندآور طبقه انیدر زمره مشاغل سخت و ز یو سازمان یاجتماع ،یروان ،یدشوار شغل طیبه لحاظ شرا ي. شغل پرستار)14(است  یتوجه
 يریبه منظور اندازه گاز این روي .)15, 11(قرار دارد  يشتریب داتیپرستاران درمعرض تهد یو روان یسالمت جسم جهیشود و درنتیم
  .)16(الزم است آنان يپرستاران، سنجش بار کار ییکارا زانیم
وخستگیازجلوگیرياضافه،کارهايانجامبرايافرادظرفیتمحاسبه(ذهنی) وادراکیمطالباتسنجشبه منظوربارکاريارزیابی
معتبرزمانیکارایی پرستاريگیرياندازهمناسب جهتسیستمیک. )17(استضروريکاريمحیطدروظایفارزیابیوانسانیخطاهاي
موردپرستاريمداخالتمراقبت،دهندهارائههايویژگیبیمار،پزشکیوضعیتبیمار،پرستاريوضعیتپرستار مانندکارعناصرکهاست
تغییراتباعثبارکاريبااليسطح(16).گیري نمایدندازهگذارد را امیتاثیربیماربهبوديوپرستارکارحجمبرکه کار رامحیطواستفاده
اغلبتغییراتاینکهشودمیفردهماهنگیدرمشکالتیوعضالنیتنششافزایتمرکز،وتوجهکاهشمانندشناختیوفیزیولوژیکی
 شیافزا، مارانیمراقبت از ب تیفیکاهش کموجب عالوه براین باال رفتن بارکاري. )18(گذارندمیجايبرافرادعملکردبرمنفیتأثیرات
  .)20, 19(شود می یپزشک يطاهاخو  يمدت زمان بستر
 نـدیمراحـل فرا یدر طـ يریشـگیبـه هرگونـه حادثـه قابـل پ یـیرودا يخطـا. )21(است ییدارو يخطاها،پزشکیيخطاهاترینشایع
انجاممطالعاتاساسبر .)22(شـود  مـاریبـه ب بیآسـ ـایاز دارو  ـحیبـه اسـتفاده ناصحتوانـد منجریگـردد کـه میم القاطـ یدرمانـدارو
نزدیک بهمشکلاینبارابطهدرمالیهزینهودهندمیدستازراخودجانداروییخطاياثربریکاآمردرنفر 7000حدودساالنهشده
خطا هاي دچاربستريدرصد بیماران 28تا 19کهمی دهدنشاناروپاییکشورهايمطالعات.)23(باشدمیسالدرمیلیون دالر 77
به عنوان کنند. می  گزارشرامتفاوتیدرصدهايباداروییخطاهايوجودمختلفتحقیقاتهايیافتهایراندراما)23(دارویی می شوند
.)21(گزارش شده استمورد31,6یو جراح یداخل يماه در بخش ها کییهر پرستار در ط ییدارو يخطاها نیانگیم ینمونه در پژوهش
درصد از 40,8زین يگریدر پژوهش د. )24(داشتند ییدارو يخود سابقه خطا يادرصد افراد در طول دوره حرفه48,2گرید يادر مطالعه
بهراشدهانجامخطاهايواقعیآمارنداشتنعلتمطالعاتبرخی. )25(شده اند ییخود مرتکب اشتباه دارو يه کارپرستاران در طول سابق
  .)26(است نگران کنندهامريدانند کهمیخطاهاصحیحنکردنگزارشسبب
از دسـتورات پزشـک،  يبردارنسـخه ،یسـینونسخه ـرینظ یدارو درمانـ نـدیاز فرا ياسـت در هـر مرحلـه ا ممکـن یـیدارو يخطا
بهییدارو تشتباهاا عنوترینایعـشدهد که مطالعات نشان می.(27)بیفتد اتفـاق  مـاریو پخـش دارو و مرحلـه رسـاندن دارو بـه ب ـعیتوز
اکثر خطاهـا هنـگام  قـاتیتحقبرخی براسـاس اما.)27(ستا هشتباو دوزاژ ا هشتباا نمادارو، دادن دارو در ز ادندـناملـشبـترتی
را در  صلیا نقشایرز ؛نددار ییدارو ياـخطاهاز  يجلوگیردر  مهمیربسیامسئولیترانپرستا.)27(دهـدیرخ م مـاریرسـاندن دارو بـه ب
، در زمان مناسب با دوز مناسب، با روش صحیحربیمابهصحیحيدارو دادن، دارو ندینقش پرستاران در فرآد.ـکننیـماـیفا ییدارو یندافر
دادن  چگونگیردمودر  زشموو آ صحیحتـثبرمطلوب،یکار در زمان بروز اثرات غاز اثرات مطلوب، اصالح  تیو حما یابیمناسب و ارز
  . )29, 28(تواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار بگیردکه میستا راـبیمبهصحیحداروي 
  
استزـتمرکمدـعو  ادیز يرکاربا،پزشکراتستود ندـناخوايرـبافیـکهـتجربشتناند،هاخطاینا يابرهشدکرذ لـعلرینـتهعمد
تیرعا ،تـسدرنایـیدارو تباـمحاس،شناسیدارو نشدا دکمبودــماننيعوامـل متعـدد یـیدارو يبـروز خطـا دربراین عالوه  .(30)
 سمیا تابهاـتش،هادارو يبندبستهو  شکلدر  لشکاو ا تتشابهادجوو ن،کاـپزشیـنویسخطبدشده،  يزیربرنامه يهاتکلوپردننکر
پنهانیائلـمسهـجملاز  نیزلیساو دکمبویادنبو،پرسنلناکافیادتعد،تگیـخس،قتو دکمبومانندمسائلیلبتهارند،دا نقشنیزهادارو
 ـحیقانـون پنـج صح ـتیعـدم رعادر پرستاران عواملی مانند .)5(موثر هستند   یـیدارو يخطاهاوزبردر  یرمستقیمغرطوبهکههستند
عدم چک  و )30(پرسـتاران يوقفه کار، ی)، حواس پرتحـیو زمـان صح ـحیروش صح ـح،یدوز صح ـح،یصح يدارو ـح،یصح مـاری(ب
ه براین در برخی از مطالعات کمبود عالو. )31(ه استـدیعنـوان گرد یـیدارو يعلت بـروز خطا نیشـتریبدوباره دارو توسـط پرسـتاران 
  .)32, 27(جز عوامل موثر در بروز خطاي دارویی در پرستاران معرفی شده است کاريو باراطالعات دارویی
را  اردوـمنـیا ندابتوکهيبیراتددیجاا جهتخطاها  نـیا وزرـبدر  لـخید لـماعواییـشناس،ییدارو يخطاهايباالعشیوهـبهـتوجبا
ار روانی و شغلی باال عالوه براین باتوجه به اینکه پرستاري از جمله حرفه هایی با فش .ستا رداربرخوییاسزبههمیتاز ا برساندقلادـحهـب
پرستاران  دگاهیاز د ییدارو يخطاهابرموثرملاعوینـتعیفدـهباحاضرهشوپژکافی در این زمینهو با توجه به نبود مطالعات می باشد
  .طراحی گردیدنیقزو یوابسته به دانشگاه علوم پزشک يها مارستانیآنان درب يو ارتباط آن با بارکار
  
  
  
  
  
  
  
  
